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la rebotiga
La gran teoría final
VJl Sol fa el tonlb eomplet per la,
9alá:ria en el tenles e71 qua la, Terrn, fa.
250 1n.il'ions (le tonabs ('7.111'(11. del Sol .
mentir gac la Llana s . esta. 97 di,es 'i.
7ni9 per gira'r' al nol(ant de lo Ter°ra .
011 l'al.rnosfera, (le la anal 'rcna not a
(raigan cala, tiras a esiaaellar-se solar
la 9e .spa ola 'rcna pilota (nansa a cap
(le /Juntadas ale paya . TOts aguests
lllovilllelnt5 . ('n escenaris tan (111010llt s
1 distallt5, es dese '111(11 illnb un
mateix t ipns de lleis . D - agní la
galldesa de la mecánica: casos i
situac'iou5 inhnits responcn 1 diles o
tres fá111nules I)rells, conllpa('tes . . . 1
elegants . Aixó és re(lnccionislne, per o
redn('.cionismc del 1)0, rednccionisnle
per ofiel . el redncciollisluc (le l a
intel•ligibilitat científica . &cien' e1 1
aquel reducci )7115n11e (luan co1111e1i i
e11 1111 vol ar'a1150C(knll(' O e11 1(1
nledicaulent .
L 7(a (ivititzaeió milen(1ria . /1.71( 1
persono ceill.eiaá7-la . una (mella (le
7111.1 (mas . una medusa ciar-masona i
bo.r.teri (le (/ella mimas són e1(s qu e
pa.ssen per a(pne .sta. vida inostran t
colnpo7'la.m.en1s por comparables entr e
51, fra7aca'nren.l . l'ot i aix6 . 1'esscnci a
(le les leves tá.ctignes i estrategie s
siugulars s'explica 5egous lleis u)l i
generals i scllzilles . a saber i per
exenlple . nlenljar i no ser menjat .
D ' agnf la postra comprcnsi6 pel
nacionali5)nc cróuic, pel catado r
Ilipocou(Iríac' . per Fensurfperinauo11 1
del bestiar . per la transparencia doran
a idea de distraed() en el aura' o per la
versatilitat Metal)( 11(1 (le cert s
microorganismos . En ciencia .
coulprendre é.5 classific'z r . recluir .
comprimir . La coulpressió (' s
comprensión El cine ja no es p0 1
colllprinlir . con] ara les mateixes ibis .
es també el que ja no e5 pot
coulpreudre .
CoInprcndre luía llci de l a
nal nra]( ;5a significa . alcsbores .
comprimir acinesia llei (liras (Fu11a
altra Inés fonaluelltal . A vega(le s
s ' ac'.onsegueix . Einstein morí soluian t
alai) la unificacib de les forres
fonalne11tals de la nat11ralesa . I
11 'einberg. Salaln i (lasllow
acollse uiron por (lespl'és, i (lavan t
1 ('111oc'i6 de la connunitat científica .
comprimir-1u' diles . ]a (orca flébil i
Felectromagnét'áco, . en lusa sola . La
pregunta ara és : recluir les redncciou s
és dallé re(ln( . cionisme del I_)()'? Es
luna clame (Finvestigació que e l
cient ílic ha (nacida] . també per
ofici' .) Siguin toles les lleis ('.onegndc5
de la ntlian•1110521 i suposeln que n o
descansen] melare (i11edin diles llei s
per colnprendre . és a din mentr e
cilledi una llei per posar diles cl ' una
altra . Si tenin1 exit en acinesi a
empresa gloriosa. arribaren] a 1111 1
cierta gran teoría final . si b6 ja
nec
.
essa1 iau1ent incomprensible . La.
gilostió és: crome o no creme en un a
gran leona final (per cine en1 5on a
1gnesta expressió' .') .
P ensadors de solvencia provada .
pel'l) tan dilerents coral el físic Steve n
\'\ eiuberg o el tebleg sant Tomíls
d .A(jllino 110 tendeixen . eiectivalucllt .
a cre11re . Alares . en canvi, preferirie u
no fer-lo . Un 1 otxo no poi unir-se d e
gllalsevol manera a 101 ajare
totxo. ITacor(1 . Perd intenta r
conlpren(lre 1`Alhambra pe l
procedinlellt ole 1nirar at(lit amelit 111 1
totxo, 110 seubla un projecte sc115at .
Manjar i no ,ser monja.( potser é s
una bona llei per a qualsevol form a
de vida basada el) el cousnm de l a
pi'dpia materia viva . Peró la lev a
lon:a senntautoldgca seri a
probablenilent la mateixa en un altr e
lulivcr5 e11 el qua] les guatre forres
fauaulentals fossin . (liguen' . sis .
Potser la. colnplexitat té les seves
prbpies lleis . lleis que parle n
(l inforrnoc'ió i de conubinacions . lleis
que no poden recluir-se a alares llei s
que nou165 parlen ole materia i
curry/a . Fer ciencia és proposau'
reduccions a la natau'alesa . Una altr a
cosa . és clar . 65 que la naturales a
5'110 deixi fer .
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